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12/05 VOGELNIEUWS
roSSE GruTTo yVES ADAMS /VILDA
Onlangs werd het Friese record paalzitten gebroken. Na 
67 uur mochten de drie kampioenen onder gejuich hun 
palen verlaten. Met een energieverbruik van anderhalf keer 
het minimum lag hun prestatie natuurlijk niet in de fysieke 
inspanning. De paalzitsters hadden het gevecht tegen hun 
slaap gewonnen. 
Vergelijk dat eens met trekvogels die — zonder te slapen 
— vier keer zo lang aan het vliegen zijn en daarbij zes keer 
zo hard energie uitgeven. Dit is wat een aantal rosse grut-
to’s, met 26 gram zware satellietzendertjes in hun buik, het 
afgelopen najaar presteerden toen ze de 11.000 kilometer 
over de Stille Oceaan tussen Alaska en Nieuw-Zeeland 
overbrugden. Ze verbaasden ons dit voorjaar opnieuw 
door non-stop van Nieuw-Zeeland naar china te vliegen, 
wat ook anderhalve week in beslag nam.
Het zo lang volhouden van een energieverbruik van negen 
keer het minimum, sowieso het ‘hardste werken’ dat we 
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van mens of dier kennen, is een unicum. Rosse grutto’s 
kunnen bij vertrek beschouwd worden als de vetste vogels 
uit het dierenrijk; bij aankomst zijn ze gekrompen tot de 
magerste. Niet alleen is alle vet verdwenen, maar tijdens 
de vlucht branden ze ook veel spierweefsel op. Onderweg 
verliezen ze de helft van hun lever en een kwart van hun 
hart en vliegspieren. Dat is niet erg, als ze daarna maar 
goed kunnen eten.
Bijtanken doen de rosse grutto’s in de Gele Zee, de wad-
dengebieden ten oosten van Peking. ’s Winters ligt het 
wad grotendeels onder het ijs, maar ‘s zomers bood het 
een rijk gedekte tafel aan wadvogels en lokale vissers. 
‘Bood’, want er speelde zich een Olympisch drama af. Om 
de luchtkwaliteit op te peppen werd het afgelopen jaar 
de zware industrie van Peking naar de kust verplaatst. Het 
aangename – schone Olympische lucht – werd met het 
nuttige – nieuwe aanvoerhavens voor grondstoffen – ge-
combineerd. Precies daar waar rosse grutto´s, kanoeten en 
andere wadvogels op adem moeten komen, werd in no 
time 600 vierkante kilometer wad ingepolderd.
Eén gezenderde rosse grutto, ze heeft `c7` op haar poot-
vlag staan, ging er op 25 juli even kijken. Noodgedwongen 
vloog ze onmiddelijk verder zuidwaarts. Gelukkig heeft 
déze topatleet de inpoldering tot dusver overleefd. 
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